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стратег11 кооперативу, підготовка бюджету та нагляд за його виконанням. Є 
питання, в яких сі.1ьськогосподарські товаровиробники, члени Правління, не 
мають відповідної освіти, тому вони потребують навчання. 
До того ж нові ч.1сни кооперативу мають отримати добрі знання та 
розуміння кооперативних nринциnів, вони nовинні знати, що їм треба для того, 
щоб внести свій внесок в підвищення ефективності та успіху кооперативу. 
Консультант забсзnечус кооператив інформацісю з відповідних 
технічних, економічних, маркетингових або юридичних nитань, або надаr 
підтримку членам у зборі такої інформації. 
Стратегічні рішення, які приймаються членами кооперативу, потребують 
ретельної оцінки сильних та слабких L'Торін кооперативу та його членів, а також 
можливостей та загроз, що походять від економічного середовища, проведення 
аналізу та розрахунків, розробки деяких документів. R цьому їм допомагас кон­
сультаціІІниІІ центр. 
Дуже корисно мати рuника, якиІІ постіІІно спостерігаr за ро1витком 
кооперативу, здійсненням ІІого стратегії. Консультант може виявити деякі 
проблематичні зовнішні фактори, про які не здогадуються члени та 1робити 
відповідні рекомендації. 
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Сучасна економіка вимагас від будь-якої бізнес-структури (фірми, 
підприсмства) ПОL'ТіІІної •·нучкої адаnтації, пристосуванни до хаотичних змін 
зовнішніх обставин. Роль консультантів полигас в тому, що вони можуть 
бачити з боку всі достоїнства і слабкі сторони підприємства, в результаті чого 
можуть знайти кі.1ька варіантів вирішенни проблеми, над якою довго і 
безрезультатно розмірковував персонал фірми. При цьому кваліфікаціи 
консультантів повинна nеревищувати можливості персоналу підприrмницьких 
організаціІ!. 
Ринок консалтингу розвиваrтьси дуже швидкими темnами, однак 
справжньої конкуреннії ше немає. Багато консалтингових організацій можуть 
дозволити собі просто плисти за течіrю, вони навіть ростуть разом з ринком. 
Однак можливості швидкого і безболісного зростании швидко зменшуються. 
Ринок насичуrтьси. Досить скоро настане період, коли організацін 
підприємницької діи.1ьності в сфері консалтингових послуг буде вирішальним 
фактором в досягненні конкурентоспроможності. 
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В процесі розвИТК)' консалтингової організації чітке виділення ключових 
напрямків діяльності є запорукою успіху. Не можна занадто диверсифікувати 
свою діяльність, бо охопити все неможливо, але водночас не варто мати 
обмеженні! перелік послуг, якиіі не дозволить задовольнити комплексні запити 
клієнтів. Можна виділити наступні ключові фактори успіху консалтингової 
компанії: люди, продукти, nроекти, ринки, партнерство. 
Для побудови більш ефективного механізму функціонування 
консалтингової організації необхідно спроектувати ііого основні елементи: 
І. ОрганізаціАні відносини між консалтинговими організаціями 
клієнтом; 
2. Правові відносини, які регламентують відносини, що виникають в 
nроцесі надання консалтингової послуги; 
З. Фінансово-економічні відносини, в тому числі щодо розподілу 
прибутку. 
Аналіз проблем консалтингової діяльності і труднощів, що виникають в 
процесі надання послуг, так само як і специфіка консалтингової діяльності, 
привів до необхідності використання спеціального підходу до організації 
роботи консалтингової організації. ЦеА підхід до побудови технології 
консалтингової діяльності повинен дозволяти досягти мети при дотриманні 
заданих умов (обмеження ресурсів, дотримання часових періодів та ін). 
Удосконалення діяльності консалтингової компанії полягає в тому, щоб 
забезпечити збільшення кількості послуг, що надаються необхідної якості, а 
також зменшити вартість витрат консаІІтингових послуг, їх тривалості 
виконання і капіталовкладень. 
Результатом узагальнення проведеного аналізу існуючих схем ефективної 
організації консалтингових компанііі r пропозиції щодо вдосконалення їх 
діяльності шляхом впровадження проектного управління діяльністю 
консалтингової компанії. Такиіі підхід включає: 
• зміна існуючих технологііі реалізації консалтингових послуг; 
• зміна системи rшанування, управління і контролю діяльністю 
консалтингових організаціі!, що обслуговують малиА і середиііі бізнес; 
• розробка нових перспективних консалтингових послуг і т .д. 
Даниіі підхід дозволяє розробити цільову програму розвнтку 
консалтингових організаціі!, а також створити план заходів щодо підвищення 
ефективності їх роботи. 
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